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Sesungguhnya Allah tidak akan menguji suatu kaum  
melainkan sesuai dengan kadar kemampuannya  
(QS. Al Baqoroh: 286) 
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan,  
maka apabila kamu telah selesai(dari suatu urusan),  
kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, 
dan hanya kepada Allah hendaknya kamu berharap. 
(QS. Al Insyirah : 6-8)  
Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan 
sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-
orang yang khusyu’ 
 (QS. Al-Baqarah: 45) 
Ya Tuhanku, berilah aku ilmu pengetahuan dan masukkanlah aku ke dalam 
orang-orang yang shalih/shalihah 







 Segala puji syukur Alhamdulillah hamba panjatkan atas rahmat, hidayah, dan 
karunia allah SWT, sholawat serta salam hanya bagi Nabi Muhammad SAW. Dengan rasa 
syukur karya ini penulis persembahkan untuk:  
? Bapak dan ibu tercinta, terima kasih atas kasih sayang yang tiada henti meberikan doa 
dan pengorbanan dalam setiap langkahku serta tetesan keringat perjuangan, mendidik 
dengan penuh cinta tanpa mengenal lelah. Semoga ini menjadi langkah awal ananda bisa 
membahagiakan bapak dan ibu. 
? Keluargaku: Mas Harun, dek Dwi, dek Yulia, bulek Mar, mbak Putri terima kasih atas 
do’a dan dukungan serta semangat yang kalian berikan. 
? Sahabat-sahabatku (Susi, Annisa, Aulia, Farida, Yuliatno, Edi Heru, Yesica, Novika, 
Tri, Lina, Reni) terima kasih atas persahabatan, semangat, keceriaan dan senyuman yang 
kalian berikan dalam hidupku. 
? Teman-teman kost “Wisma Nur 2”(Mini, Ima, Ida, Apin, Yuyun, Nurul, Tya, Yuni, 
Cyndi, mbak Siska, dll) terima kasih telah menorehkan cerita indah dalam hidupku. 
? Teman-temanku kelas A angkatan 2007/2008 
? Teman-teman math ’07 FKIP UMS 






Assalamu’alaikum Wr.Wb  
Puji syukur, Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang 
telah melimpahkan segala rahmat, hidayah dan karunia–Nya, sholawat serta salam 
terjunjung kepada Nabi Besar Muhammad SAW. Penulis sangat bersyukur karena 
dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan sesuai yang diharapkan.  
Skripsi ini disusun guna memenuhi sebagian persyaratan untuk 
memperoleh gelar sarjana pendidikan S–1 Jurusan Pendidikan Matematika 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mehammadiyah Surakarta. 
Penulis menyadari tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan tidak akan 
mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Untuk itu pada kesempatan ini 
dengan rasa hormat penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada :  
1. Drs. H. Sofyan Anif, M.Si, selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah 
memberikan ijin untuk melaksanakan penelitian. 
2. Dra. Sri Sutarni, M.Pd, selaku ketua Jurusan Pendidikan Matematika yang 
telah memberi motivasi dan membimbing dalam penyusunan skripsi.  
3. Drs.  H. Sumardi, M.Si, selaku Pembimbing I dan Dra. Sri Sutarni, M.Pd, 
selaku Pembimbing II yang telah mencurahkan perhatiannya dengan tulus 
dan ikhlas serta penuh kesabaran dalam membimbing dan mengarahkan 
hingga tersusunnya skripsi ini. 
4. Dra. Hj. Ning Setyaningsih, M.Si, selaku Pembimbing Akademik yang 
telah banyak memberikan petunjuk dan motivasi selama masa studi. 
Dosen-dosen matematika yang telah mendidik dan memberikan ilmu 
selama masa studi. 
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5. Bpk Drs. Suparto, SH. M.Pd, selaku Kepala SMP N 3 Colomadu, 
Karanganyar, yang telah memberi ijin dan bantuan dalam pelaksanaan 
penelitian, serta Ibu Tri Handayani, S.Pd, selaku guru Matematika SMP N 
3 Colomadu, Karanganyar, yang telah membantu kelancaran penelitian ini, 
untuk Siswa/i Kelas VIII F SMP N 3 Colomadu, Karanganyar, yang 
dengan ikhlas bersedia menjadi subjek penelitian  
6. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang 
tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. 
Sebagai akhir kata, dengan segala kerendahan hati penyusunan skripsi ini 
masih jauh dari sempurna karena keterbatasan yang penulis miliki, untuk itu 
segala kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan dari para 
pembaca. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis 
pada khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. 
Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 
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Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas yang bertujuan 
untuk 1) mengetahui peningkatan motivasi belajar siswa dalam proses 
pembelajaran matematika melalui penerapan model pembelajaran Artikulasi. 2) 
mengetahui peningkatan hasil belajar siswa melalui penerapan model 
pembelajaran Artikulasi. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah 
metode pokok yang meliputi observasi dan tes tertulis serta metode bantu yang 
meliputi catatan lapangan, wawancara dan dokumetasi. Teknik analisis data yang 
digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan metode alur yang terjadi dari 
reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian adalah: 
(1) ada peningkatan motivasi belajar siswa. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya 
siswa yang : a) antusias dalam belajar sebelum tindakan 57,14% dan setelah 
tindakan 91,43%, b) mengerjakan soal dari guru sebelum tindakan 28,57% dan 
setelah tindakan 77,14%, c) menanyakan yang belum jelas sebelum tindakan 
5,71% dan setelah tindakan 45,71%, d) menjawab pertanyaan dari guru atau siswa 
lain sebelum tindakan 14,29% dan setelah tindakan 54,29%, e) mendengarkan 
penjelasan guru sebelum tindakan 57,14% dan setelah tindakan 97,14%. (2) ada 
peningkatan hasil belajar siswa dengan indikator: a) siswa yang mendapatkan nilai 
≥ 65 sebelum tindakan 22,86% dan setelah tindakan 91,43%, b) siswa yang 
memperoleh nilai di atas rata-rata sebelum tindakan 57,14% dan setelah tindakan 
77,14%. Kesimpulan dari penelitian ini adalah model pembelejaran Artikulasi 
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